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Hetwprogrammaw erdwgrotendeelswgefinan-
cierdwdoorwhetwtoenmaligewministeriewvanw
LNVwenwdewIndonesischewoverheid,wmaarw
ookwdeelnemendewbedrijvenwleverdenweenw
bijdrage.wMedewerkerswvanwhetwIndonesianw
VegetablewResearchwInstitute,whetwIndonesianw
CentrewforwAgriculturalwPostwHarvestwResearchw
andwDevelopmentwenwWageningenwURwvoer-
denwhetwprogrammawuit,winwsamenwerkingw
metwdewketenpartners.
Voorwdewgeselecteerdewbedrijvenw aswactievew
deelnamewdewbelangrijkstewvereistewenw
natuurlijkwopenstaanwvoorwvernieuwingwenw
verandering.wGedurendewhetwprogrammawisw
hetwaantalwbedrijvenwdatwdeelnamwaanwhetw
projectwgegroeid.w
Hete peper, sjalotten, paprika en 
rambutan
Dewgewassenw aaraanw erdwgewerktw arenw
dewgroentegewassenwhetewpeper,wsjalottenw
enwpaprika,wenwhetwfruitgewaswrambutanw(ziew
kader).wQuawareaalwenwaantallenwbetrokkenw
boerenwzijnwhetewpeperwenwsjalottenwdew
grootstewgroentegewassenwvanwIndonesië.w
Vernieuwingenwvoorwdewteeltwvanwdezew
gewassenwkunnenwgrotewimpactwhebben.w
Daarnaastwkooswmenwvoorwdewteeltwvanw
paprikawinwplasticwkassen.wVoorwIndonesiëw
iswditweenwkleinwgewaswmetwveelwpotentie.w
Dewafzetwnaarwdewretail,wcateringwenwhotelsw
neemtwsterkwtoewenwdewexport,wmetwnamew
naarwSingapore,wbiedtwgoedewperspectieven.w
Alswhetwomwpaprika’swgaatwbeschiktwNederlandw
overwgrotewteelttechnischewkennis,w aardoorw
effectievewkennisoverdrachtwmogelijkwis.w
Onderwerpen
Dewpartnerswinwdewketenwsteldenwgezamenlijkw
dewonderwerpenwvanwsamenwerkingwvast,w
evenalswdewdoelstellingenwopwhetwgebiedw
vanwco-innovatie.wVoorwhetewpeperwconcen-
treerdewhetw erkwzichwopwhetwontwikkelenw
vanwnieuwewproductiemethodenwvoorwlaag-
landgebieden.wVoorwsjalottenw erdwgewerktw
aanweenwnieuwwsysteemwvanwopkweekwvanw
plantmateriaalwuitwzaad.wBijwpaprikawlagwdew
nadrukwopwhetwontwikkelenwvanwverbeterdew
kassen,wopwopbrengstverhogendewenwkost-
prijsverlagendewmaatregelen,wenwopwhetw
toepassenwvanwgeïntegreerdewbestrijdingw
vanwplagenwenwziekten.wVoorwallewgewassenw
werdwgekekenwnaarwmogelijkhedenwvanwver-
beteringwvanwduurzaamheidwinwdewketen.wDew
samenwerkingwheeftwonderwanderewgeleidw
datwIntegratedwPestwManagementw(IPM)wmeerw
draagvlakwheeftwverkregen.wIPMwisweenwduur-
zamewmanierwvanwziektebestrijdingw aarbijw
hetwgebrekwvanwchemischewbestrijdingsmid-
delenwzoveelwmogelijkw ordtwvermeden.w
Resultaten
Dewopbrengstwvanwhetewpeperwkanwaanzienlijkw
toenemenw anneerwdewhetewpeperwinw
‘nethouses’w ordtwgeteeld.wDewkostenwvanw
eenwnethousewkunnenwgemakkelijkw ordenw
terugverdiend.wDaarbijwneemtwookwhetw
pesticidengebruikwsterkwaf.wHetwinkomenwvanw
dewboerwkanwdaarmeewbijnawverdrievoudigen.w
Hetwgebruikwvanwnieuwewrassenwvanwsjalotten,w
metwplantmateriaalwopgekweektwuitwzaad,w
kanwhetwinkomenwvanwdewboerwbijnawanderhalfw
keerwlatenwstijgen.
Hetwinkomenwvanwdewpaprikatelerwneemtw
ookwtoew(1,2wtotw1,8wkeer)wbijwgebruikwvanw
verbeterdewplasticwkassen,wdewjuistewrassen,w
Eind november 2010 werd in Jakarta de tweede fase van het 
programma Horticultural Research co-operation between Indonesia 
and The Netherlands (HORTIN) afgesloten. De eerste fase liep 
van 2003 tot en met 2006. De samenwerking in de eerste fase 
concentreerde zich op onderzoek. Tijdens de tweede fase (2007-2010) 
lag de nadruk op co-innovatie en ontwikkeling in de hele keten, van 
productie tot afzet van tuinbouwproducten, in nauwe samenwerking 
met bedrijven uit het mkb. 
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hetwgoedewaantalwstengelswperwplantwenwdew
juistewstengeldichtheid.wHoeveelwhetwinkomenw
binnenwdezewgrenzenwstijgt,whangtwafwvanwdew
faciliteiten,wzoalswdewkassen,wdiewdewtelerwtotw
zijnwbeschikkingwheeft.
Inwdewprojectenwzijnwallewbetrokkenenwinwdew
keten,wzoalswindividuelewboeren,wboerenw
groepen,wkleinewenwgroterewagrobedrijvenwenw
supermarkten,wgeschooldwinwhetwanalyserenw
enwsamenwerkenwinwdewketen.
Kennisoverdracht en co-innovatie
Dankzijwdewactievewdeelnamewvanwboerenw
enwanderewpartnerswinwdewprojecten,wvondw
doorlopendwdirectewenwindirectewoverdrachtw
vanwkenniswplaats.wInwhetwlaatstewjaarwlagwdew
nadrukwvanwdewactiviteitenwvrijwelwuitsluitendw
opwkennisoverdracht.wViaw orkshops,wtrainin-
genwenwvoorlichtingwopwdemonstratieveldenw
bijwboeren,w erdwdewontwikkeldewkennisw
gedeeld.wVeelwaandachtw aswerwvoorwpoten-
tiëlewinkomensverbetering,wdiewmetwtoepas-
singwvanwwkenniswkanw ordenwbereikt.
Allewpartnerswbinnenwdewketenw arenwvanafw
dewstartwbijwdewplanningwenwuitvoeringwvanwdew
projectenwbetrokkenwenwdroegenwdaardoorw
bijwaanwkennis-wenwproductontwikkeling.wDew
onderzoeksresultatenwzijnwhierdoorwdirectw
toepasbaarwvoorwdewboeren.w
Nederland voorkeursland
TijdenswdewslotbijeenkomstwvanwHORTINw er-
denwdewresultatenwvanwdewafgelopenwjarenw
gepresenteerd.wDewresultatenwlatenwzienwdatw
doorwinbrengwenwaanpassingwvanwbestaandew
kenniswenwinzichten,wviawinternationalew
samenwerking,wrelatiefwsnelwverbeteringenw
totwstandwkunnenw ordenwgebracht.
Dewmeerjarigewsamenwerkingwheeftwgezorgdw
datwhetwtuinbouwonderzoekw erdwverbeterdw
enwmeerwafgestemdwopwdewvraagwuitwdewmarktw
enwdatwdewoverheidwzichwmeerwrichttewopweenw
rolwalswstimulatorwenwfacilitator,winwplaatswvanw
secwbeleidsbepaling.
Dewonderzoeksresultatenwkondenwopweenw
breedwterreinwinwdewpraktijkw ordenwgebrachtw
enwkennisw erdwefficiëntwuitgedragen.wWaarw
voorheenwvanwsamenwerkingwnauwelijksw
sprakew as,wheeftwHORTINwallewpartijenwinw
dewsector,wvanwtelerwtotwretailer,wbijwelkaarw
kunnenwbrengen,wenwzowdewsamenwerkingw
tussenwIndonesischwenwNederlandswbedrijfs-
levenwkunnenwstimuleren.wEenwbelangrijkew
conclusiewiswdanwookwdatwdewgevolgdewaanpakw
navolgingwverdientwinwhetwIndonesischewtuin-
bouwonderzoekwenwdewverderewontwikkelingw
vanwdewtuinbouwsector.wIndonesiëwgafwaanw
datwNederlandweerstewvoorkeurslandwvoorw
samenwerkingwzalwblijven.
Inmiddelswzijnwerwvervolgtrajectenwontwikkeldw
opwhetwgebiedwvanwkwaliteitsverbetering,wcer-
tificeringwenwtuinbouwgebiedsontwikkelingw
opwNoord-Java.
Arij Everaarts, Wageningen UR, PPO-AGV
Wil Huisman, ministerie EL&I, directie AKV 
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Rambutan 
Inw2008w erdwhetwprogrammawopwver-
zoekwvanwIndonesiëwuitgebreidwmetwhetw
fruitgewaswrambutan.wRambutanwkomtw
voornamelijkwinwjanuariwenwfebruariwinw
Indonesiëwopwdewmarkt.wInwdewaanloopw
vanwdewoogstperiodewzijnwdewprijzenw
hoog,w aarnawdewprijzenwbijwtoenamew
vanwdewaanvoerwsterkwdalen,womw eerw
tewstijgenwbijwafnamewvanwdewaanvoer.w
Verlengingwvanwhetwoogstseizoenwzouw
eenwverbeteringwvanwhetwinkomenwvanw
dewboerenwkunnenwbetekenen.
Manipulatiewvanwdewboom,womwdew
periodewvanwvruchtdrachtwtewverlengen,w
bleekwnietwveelwmogelijkhedenwtew
bieden.wDaaromwiswinwhetwprogrammaw
vooralwgekekenwnaarwdewmogelijkhedenw
vanwlokalewverwerkingwvanwhetwfruit.w
Metweenwverwerkt,whoudbaarwproductw
kanwrambutanwoverweenwlangerewperiodew
wordenwafgezet.wGeblekenwiswdatwver-
pakkingwvanwvruchtenwinwplasticw(Modi-
fiedwAtmospherewPackaging)wenwzewver-
volgenswkoelwtewbewaren,wdewmarktbarew
periodewkanwverlengenwtotwbijnawdriew
weken.wRambutanwopwsapwkanwtweew
maandenw ordenwbewaardwbijwnormale,w
lokalewtemperaturen.wSapwvanwram-
butanwkanw elwvierwmaandenw ordenw
bewaard.wHiermeewzijnwmogelijkhedenw
gecreëerdwomwvoorweenwgroterwdeelwvanw
dewoogstweenwhogerewprijswtewkrijgen,w
enwdaarmeewvoorwdewboerenweenwbeterw
inkomen.
Rambutan is een van de meest geliefde vruchten van Zuidoost-Azië.
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